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O presente trabalho tem como objetivo realizar uma análise do tratamento que o 
Poder Judiciário emprega aos transtornos mentais, mais especificamente o procedimento 
de internação compulsória. Partindo de um panorama histórico do tratamento da saúde 
mental, as ideias de higienização da sociedade e de inclusão social, até o processo 
judicial de internação nos dias de hoje, em atenção à divisão internação voluntária, 
involuntária e compulsória.  
Busca-se verificar como tem sido julgados os casos de internação compulsória 
no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, bem como o papel do Ministério Público e 
da Defensoria Pública em tais ações, em atenção à legitimidade para requerer a 
internação compulsória de outrem, a representação do internando e seu respectivo 
procedimento. Importa ressaltar que o processo de internação compulsória não está 
restrito ao Poder Judiciário, mas também conta com o apoio dos serviços de saúde, 
tratando-se de um processo essencialmente multidisciplinar. 
 A metodologia empregada no presente estudo será de revisão bibliográfica, 
análise de jurisprudência e análise de discurso, com o intuito de verificar as diferentes 
maneiras como o procedimento de internação compulsória é conduzido, uma vez que, 
na prática jurídica, não há uniformidade, mas sim uma verdadeira diversidade na forma 
de suas etapas judiciais. 
 
 
 
